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Стратегическим документом, определяющим взаимодействие 
государств – членов ЕАЭС в области промышленности, выступают 
Основные направления промышленного сотрудничества (далее – 
ОНПС), разработанные в соответствии со Статьей 92 «Промышлен-
ная политика и сотрудничество» Договора о Евразийском экономи-
ческом союзе от 29 мая 2014 г. и действующие в 2015–2020 гг. Акту-
альным вопросом выступает разработка ОНПС на период 2021–
2025 гг., с учетом глобальных вызовов и технологических возможно-
стей, которые имеются у ЕАЭС в настоящее время и на перспективу.  
Согласно нашей позиции, целью промышленного сотрудничества 
в рамках ЕАЭС на период до 2025 г. должно выступать создание 
условий для эффективной реализации интеграционного потенциала 
ЕАЭС в обеспечении устойчивого, научно-технологического и 
инновационного развития промышленности ЕАЭС. В качестве 
системных мер по развитию приоритетных направлений промыш-
ленного сотрудничества в рамках ЕАЭС могут быть предложены 
следующие.  
1. Создание условий для перехода на инновационный вектор раз-
вития промышленности, в т.ч. разработка Рамочной программы раз-
вития науки и инноваций ЕАЭС на период до 2035 г.; создание еди-
ной системы научно-технологического форсайта. 
2. Поддержка и сопряжение процессов технологического развития 
и цифровой трансформации промышленных комплексов государств – 
членов ЕАЭС, включая: построение Евразийской цифровой платфор-
мы промышленности; применение Евразийских технологических 
платформ в качестве коммуникационной площадки для промышлен-
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ного сотрудничества; реализацию проекта «Евразийская сеть про-
мышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий. 
3. Расширение производственно-технологической кооперации 
промышленных предприятий государств – членов ЕАЭС на основе 
инструментов: создание Карты индустриализации ЕАЭС; определе-
ние «умной» специализации и кластерное развитие государств-
членов в целях формирования точек инновационного роста ЕАЭС; 
формирование центров компетенций в государствах – членах ЕАЭС 
по развитию средне- и высокотехнологичных производств; реализа-
ция межгосударственных программ в промышленной сфере; органи-
зация совместных и повышение локализации производств предприя-
тий государств-членов; создание межгосударственных инновацион-
но-промышленных кластеров. 
4. Развитие механизмов финансирования кооперационных проек-
тов: финансирование кооперационных проектов, имеющих интегра-
ционный потенциал, через Евразийский банк развития; создание 
Евразийского фонда развития промышленной кооперации; создание 
Евразийской лизинговой компании. 
5. Формирование условий в сфере предоставления промышлен-
ных субсидий, способствующих развитию взаимной торговли и доб-
росовестной конкуренции между государствами-членами: 
6. Создание равных условий хозяйствования для предприятий 
государств – членов ЕАЭС в целях сохранения и развития промыш-
ленной кооперации, в т.ч.; устранение действующих и предотвраще-
ние возникновения новых барьеров для торговли промышленными 
товарами и услугами на общем рынке ЕАЭС; обеспечение равного 
доступа к участию в государственных закупках. 
7. Поддержка экспорта промышленных товаров и услуг, создание 
условий для присутствия промышленных производителей госу-
дарств – членов ЕАЭС на рынках третьих стран, включая инстру-
менты: создание Евразийского агентства по страхованию экспорта; 
создание промышленных зон на территории третьих стран. 
 
